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 R Oscar García-Leal realizó sus estudios de Licenciatura 
en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. En 
esa misma institución hizo su Doctorado, específicamente 
en el Departamento de Psicología Básica, en el Programa 
de Cognición y transtornos. Durante la realización de sus 
estudios doctorales se incorporó al Grupo de Investigación 
Psi+D, integrado por un conjunto de profesores de varias 
universidades españolas con un interés fundamental por la 
aplicación del conocimiento generado en los laboratorios 
experimentales para el desarrollo aplicado. Específicamente, 
con este grupo trabajó bajo un esquema de colaboración 
científico-técnica con Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, desarrollando una batería de pruebas para la evaluación 
y selección de candidatos a controladores de tráfico aéreo. De 
manera simultánea, desarrollaba su investigación doctoral 
centrada en la simulación de procesos básicos de adaptación, 
específicamente habituación y sensibilización de respuestas. 
Oscar también tuvo la ocasión de realizar estancias de 
investigación en el marco del desarrollo de su tesis en el 
Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento, 
de la Universidad de Guadajara (México), donde a partir de 
Febrero de 2004 se incorporó como investigador y docente 
en los programas de Maestría y Doctorado en Ciencia del 
Comportamiento: orientación en Análisis de la Conducta. En 
junio del presente año,  Oscar fue uno de los docentes del 
curso “Optimización y elección: investigación y aplicaciones” 
junto a Felipe Cabrera, visita que tuvo un significado muy 
enriquecedor para quienes tuvimos la oportunidad de asistir 
al curso dada la relación de las preguntas de investigación que 
nos planteamos desde su grupo de investigación y el Grupo 
de Evolución del Comportamiento de nuestro laboratorio.
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¿Cuándo y cómo surgió su interés por la psicología 
experimental?
Desde momentos muy iniciales de mis estudios en la 
licenciatura. Incluso posiblemente desde antes. Siempre 
estuve muy interesado por el estudio de la capacidad 
de adaptación de los organismos vivos a su medio. 
Seguramente este interés era muy difuso antes de dar 
inicio a mi formación como psicólogo y, posiblemente, la 
realización de mis estudios de licenciatura contribuyó 
a proporcionarme un marco a partir del cual abordar 
el estudio de esta capacidad de adaptación. Siempre 
hay profesores claves en tu formación, entre los cuales 
se encuentra sin duda el Dr. Pablo Adarraga Morales, 
quien finalmente terminó siendo mi director de tesis. 
Su insistencia(convincente sin duda) en la necesidad de 
abordar el estudio experimental de cualquier fenómeno 
psicológico determinó mi temprana colaboración con 
él y mi adentramiento en la psicología experimental.
¿En qué está trabajando actualmente, y por qué el interés 
en ese tema?
Básicamente mi trabajo se centra en dos grandes áreas: 
estimación temporal y sensibilidad al riesgo en situaciones 
de búsqueda de alimento. De algún modo ambas tienen 
una íntima relación. El estudio de la estimación temporal 
despertó mi interés en cuanto implica a mi juicio una 
interesante alternativa en el intento de proponer marcos 
teóricos que, a partir de la propuesta de procesos o 
mecanismos básicos, nos permitan dar razón de la 
capacidad general de adaptación de los organismos. En 
mi opinión, la búsqueda de procesos de propósito general, 
no específicos de fenómenos particulares, debe guiar 
la investigación que desarrollamos. Requiere además 
de una aproximación cuantitativa que a mi juicio resulta 
imprescindible en el desarrollo de cualquier ciencia natural. 
Mi interés por el estudio de la sensibilidad al riesgo deviene 
de este mismo interés. Específicamente mi investigación la 
estoy desarrollando en el análisis de propuestas que, lejos 
de asumir un principio de optimización como eje rector del 
comportamiento de los organismos, tratan de dar razón 
de por qué los organismos se alejan de esa supuesta 
optimización buscada, a partir de la propuesta de procesos 
subyacentes al comportamiento observable. Un ámbito 
particularmente adecuado para el estudio de esto son las 
situaciones de búsqueda de alimento, en tanto es posible 
en el laboratorio crear preparaciones óptimas que nos 
permitan contrastar procesos propuestos a un nivel teórico. 
La sensibilidad al riesgo define únicamente una situación 
particular en este marco general en el que en la actualidad 
estoy interesado.
¿En algún momento estuvo interesado por otros campos de 
la psicología?
Claro que sí, y bastante alejados de mis intereses actuales, 
aunque por supuesto tuvieron un peso muy importante 
en cómo actualmente planteo y abordo mi trabajo como 
investigador. Durante mis primeros años de actividad 
profesional mi interés estuvo muy cercano a una disciplina 
englobada dentro de la Ciencia Cognitiva: la Inteligencia 
Artificial. En ese momento mi actividad se centró 
fundamentalmente en tratar de simular el comportamiento 
inteligente, al margen de a qué procesos o mecanismos 
tuviera o tuviéramos que aludir para ello. Lo importante 
era obtener un “aparato” que se comportara de manera 
semejante a un organismo vivo. En la actualidad, ya no me 
interesa el resultado, sino fundamentalmente la propuesta 
de procesos que dan razón del comportamiento adaptativo. 
Así que, en el fondo, mis intereses no han cambiado tanto 
a lo largo de estos años, aunque sí el modo de abordarlos 
y sobre todo los supuestos teóricos a partir de los cuales 
enfrentarme al estudio del comportamiento.
Cuéntenos un poco cómo es el laboratorio en donde 
usted trabaja, cuánto tiempo permanece abierto, cuántos 
experimentos se llevan a cabo, etc
Esta pregunta sería mucho mejor hacérsela a los estudiantes 
que realizan en él sus proyectos de investigación, aunque 
por supuesto compartimos intereses. Son ellos los que 
pasan la mayor parte de su día en él. Es un laboratorio 
relativamente amplio. En la actualidad contamos con 
ocho cajas operantes, aunque cuatro de ellas operan de 
manera conjunta, en una preparación experimental que 
hemos desarrollado para el estudio de la búsqueda de 
alimento en parches con diferentes propiedades fácilmente 
discriminables. Contamos con los aparatajes necesarios 
para el estudio de asociación de estímulos o medición de 
niveles de actividad motora. ¿Cuánto tiempo permanece 
abierto? Básicamente siempre. Tengo la fortuna de trabajar 
en un Centro que prima la investigación y, en esta medida, 
no tenemos restricciones horarias más allá de las que 
nosotros mismos nos establezcamos. En general corremos 
experimentos todo el año, aunque obviamente en algunos 
momentos con más intensidad que en otros. Creo que es 
necesario dimensionar adecuadamente el tiempo dedicado 
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a la experimentación y el dedicado a la reflexión teórica.
¿Cuál ha sido el autor más influyente en su carrera?
Es difícil contestar a esta pregunta, porque como te 
comentaba anteriormente mis intereses han cambiado a lo 
largo de mi desarrollo profesional. En un primer momento, 
sin duda alguna, Allen Newell. Su insistencia, como por 
otra parte la de muchos otros autores, en la necesidad 
de teorizar más allá de la mera recogida de datos en el 
laboratorio creo que es fundamental para el desarrollo 
de nuestra disciplina. En ocasiones olvidamos esto, e 
insistimos en demasía en disponer de datos y más datos 
en lo que en muchos casos tengo la sensación de que 
son únicamente variaciones paramétricas de elementos 
implicados en la situación experimental creada. Charles 
Darwin es otro de los autores que más atrae mi atención. Es 
difícil encontrar una disciplina científica en la que la Teoría 
de la Evolución por Selección Natural no esté ocupando 
un papel fundamental en la actualidad. Otros autores más 
cercanos al análisis conductual cuyas aportaciones a la 
disciplina estudio son J. Staddon, J. Gibbon, R. Gallistel, A. 
Kacelnik, A. Machado, P. Killeen, entre otros… Todos ellos 
son autores que han logrado hacer de la experimentación 
una herramienta para la teorización.
¿Cuál cree que es su mayor contribución a la psicología?
Eso es muy difícil de señalar. Sin duda una cualidad 
de los que tratamos de dedicarnos a la generación de 
conocimiento debe ser la modestia, en la certeza de que 
únicamente podremos dar un paso más allá del que dieron 
nuestros antecesores. Decía I. Newton que todo lo que había 
logrado se lo debía a que había tenido la fortuna de subirse 
a hombros de gigantes. A él le antecedieron grandes de la 
astronomía como C. Ptolomeo, J. Kepler, Galileo… Algunos 
de los autores que mencionaba antes yo los considero 
grandes teóricos, aunque por supuesto faltan otros muchos 
grandes nombres en esa lista, algunos cuya obra ha tenido 
repercusiones fundamentales en nuestra disciplina. De 
momento, me conformo con estudiar las implicaciones de 
las contribuciones de estos autores “y tratar de subirme a 
sus hombros”. Quién sabe si mañana logremos ir un paso 
más allá de ellos. Ahora es muy pronto para decirlo.
¿Qué impresión sobre la investigación en psicología 
básica en Colombia le dejó su visita?
Excelente, aunque lamentablemente no puedo decir que 
tenga una visión amplia. Mi estancia en Bogotá se limitó 
a compartir mi trabajo con el Laboratorio de Aprendizaje y 
Comportamiento Animal. Mi impresión no pudo ser mejor. 
El trabajo sostenido, pausado, sin precipitaciones, es 
fundamental para la generación de conocimiento y esto 
es algo de lo que se percibe en ese laboratorio. Por otra 
parte, la discusión constante de las teorías que guían la 
investigación y de los resultados que de manera progresiva 
se obtienen en el laboratorio es crucial. De nuevo, eso se 
observa claramente en ese laboratorio.
¿Cuál cree que es el mayor reto hoy en día para los 
estudiantes interesados en la investigación en psicología 
básica?
Lamentablemente la inversión en investigación básica 
es cada día menor. Por ello, creo que uno de los retos 
fundamentales que como investigadores debemos asumir 
es nuestra vinculación con el sector productivo. Como 
tuve oportunidad de escuchar decir a R. Ardila durante mi 
estancia en Bogotá debemos tratar de establecer vínculos 
entre la investigación y el trabajo aplicado. Este es nuestro 
gran reto. Y es factible hacerlo. Un ejemplo de ello es 
el trabajo que realiza el Grupo Psi+D en la Universidad 
Autónoma de Madrid quien ha sabido conjugar de manera 
exitosa, bajo la dirección de J. Santacreu, la aplicación 
del conocimiento derivado de investigación básica, con la 
experimentación misma y el trabajo aplicado, plasmado 
en el desarrollo de una batería de tareas para la selección 
de candidatos a controladores de tráfico aéreo, entre otros 
ámbitos. La investigación básica debe generar conocimiento 
susceptible de ser aplicado y del cual pueda beneficiarse la 
sociedad. Los estudiantes interesados en psicología básica 
deben también dedicar su tiempo a la reflexión sobre los 
ámbitos de aplicación del conocimiento que en un futuro 
generen.
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¿Tiene algún consejo que darles a los estudiantes 
interesados en convertirse en estudiantes de posgrado o 
en investigadores profesionales de la conducta?
El único consejo que me atrevería a darles es el mismo 
que hace ya unos cuantos años me dieron a mí, cuando 
tuve que decidir si permanecer en el espacio académico 
o aceptar una oferta de trabajo de una empresa privada. 
Decidid en virtud de vuestra vocación, y si finalmente 
decidís dedicaros a la academia, entonces hacedlo con la 
certeza de que los frutos llegarán. No lo van a hacer de 
manera inmediata, y requieren sin duda de muchos años 
de estudio que no finalizan con la obtención del grado 
de doctor, pero finalmente llegarán. La contribución a 
la generación de nuevo conocimiento, y la formación de 
nuevos profesionales, es sin duda una de las actividades 
más gratificantes que en la práctica profesional uno 
pueda desarrollar.
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